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Abstract
It has been generally told that the visually impaired people have lower olfactory threshold 
value. However, no one verify the olfactory threshold of the visually impaired people. 
Therefore, it was compared olfactory threshold concentrations between the cases by visually 
impaired persons and the cases by sighted persons. Each ten subjects in "sighted group" and " 
visually impaired group" sniffed acetone by means of Triangle Odor Bag Method, which is 
official method of measuring olfactory thresholds in the Offensive Odor Control Law. 
Consequently, there was no significant difference between threshold concentration by 
"sighted group" and "visually impaired group". There was also no significant difference 
between threshold concentration by younger group and elder group. 
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